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ɩɪɚɜɚɈɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸɰɿɽʀ ɝɪɭɩɢɞɠɟɪɟɥɽ ɬɟɳɨɜɨɧɢɩɨɯɨɞɹɬɶɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɜɿɞɞɟɪɠɚɜɱɥɟɧɿɜ ɩɨ
ɫɭɬɿɽɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɢɞɨɝɨɜɨɪɚɦɢɬɚɦɚɸɬɶɧɚɣɜɢɳɭɸɪɢɞɢɱɧɭɫɢɥɭɳɨɞɨɜɫɿɯɿɧɲɢɯɞɠɟɪɟɥɩɪɚɜɚ


















ɬɢɤɚ ɪɿɲɟɧɧɹ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɸ±FDVH ODZɋɋȯɋɚɛɨɹɤɜɿɧɧɚɡɢɜɚɜɫɹɪɚɧɿɲɟ±ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨɋɭɞɭ




































Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɩɟɪɟɜɚɠɧɚ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦɊɟɝɥɚɦɟɧɬɭ ɜɢɧɢɤɚɽ ɭ ɫɩɨɪɚɯ ɩɪɨ ɩɪɚ-



























































































































































&RXQFLO5HJXODWLRQ (&1RRI0D\RQ LQVROYHQF\SURFHHGLQJV >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ



















































 3URSRVDO IRU D 5HJXODWLRQ RI WKH (XURSHDQ 3DUOLDPHQW DQG RI WKH &RXQFLO RQ MXULVGLFWLRQ DQG WKH
UHFRJQLWLRQDQGHQIRUFHPHQWRIMXGJPHQWVLQFLYLODQGFRPPHUFLDOPDWWHUV5HFDVW&20




 ɘɪɨɜɚ ɇ Ɇ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɟ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɟ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɟ ɩɪɚɜɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ
ɢɦɩɥɢɦɟɬɚɰɢɢɧɨɪɦɜɩɪɚɜɨɜɨɣɫɢɫɬɟɦɟɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɇɆɘɪɨɜɚ±ɆȼɨɥɬɟɪɫɄɥɭ-
ɜɟɪ±ɫ
(XURSHDQ3ULYDWH,QWHUQDWLRQDO/DZDVD7UDQVLWLRQ6WDJH"(GLWRULQ&KLHI6MHIYDQ(US>ȿɥɟɤɬɪɨ-
ɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@(XURSHDQ-RXUQDORI&RPSDUDWLYH/DZ9RO0D\±ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭKWWSZZZ
HMFORUJDUWSGI
